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P U B L I S H E D B Y E L S E V I E R I N C .CORRECTIONS
Iqbal J, Vergouwe Y, Bourantas CV, Klaveren DV, Zhang Y-J, Campos CM, Garcia-Garcia HM, Morel M-A,
Valgimigli M, Windecker S, Steyerberg EW, Serruys PW.Predicting 3-Year Mortality After Percutaneous Coronary
Intervention: Updated Logistic Clinical SYNTAX Score Based on
Patient-Level Data From 7 Contemporary Stent Trials
J Am Coll Cardiol Intv 7:464–70.
In the published article, David van Klaveren’s surname was misidentiﬁed. His correct surname is van Klaveren.
The authors regret the error.http://dx.doi.org/10.1016/j.jcin.2014.06.003Udell JA, Braunwald E, Antman EM, Murphy SA, Montalescot G, Wiviott SD.Prasugrel Versus Clopidogrel in Patients With ST-Segment Elevation
Myocardial Infarction According to Timing of Percutaneous
Coronary Intervention: A TRITON-TIMI 38 Subgroup Analysis
(Trial to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by
Optimizing Platelet Inhibition with Prasugrel-Thromobolysis in
Myocardial Infarction 38)
J Am Coll Cardiol Intv 7:604–12.
In the published article, Dr. Antman’s ﬁrst name was spelled incorrectly. It is Elliott, not Elliot.http://dx.doi.org/10.1016/j.jcin.2014.06.004
